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1  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
 ﻜﻴﺪهﭼ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ 
و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ( ﺟﻠﺒﻜﻲﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻳﺎ )اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 021 و 08 ،04ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد
 ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺰل آﻻ 3-4 روز ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 021آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻄﻮح و . ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪاز ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻴ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(  ﺑﺪون آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪاي ازﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ، 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ .  ﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪدرﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳ
 ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد .)50.0<P(ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻄﺮ، وزن ﺗﺨﻢ ودرﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 021ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 021 ﺑﻪ 04ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ درﺻﺪ ﻫﭻ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪم ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎداﺑﻲ و . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼ. ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ .)50.0<P(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ا
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 8 ﺑﻪ 2/76در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از . ﺑﻮد
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺮاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، 
 08 ﺑﻪ 04ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ 021  ﺑﻪ 08ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺑﺘﺪا آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و از ﺳﻄﺢ 
وي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
  . ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از ﺑﺮﺗﺮي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
( silaivulp succocotameah)ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
 ،ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ،  رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
3  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن 
ﺑﺮداري ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ روش ﺑﻬﺮه.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ . ﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻣﻨﺴﺠ
ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮهي رﻧﮓ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪاﻳﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ . ﺷﻮد
 آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ دو ﻛﺘﻮﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .را ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ
ي زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻣﺼﺮف آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش . اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ 
و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻛﺸﻮر و از ﻃﺮﻓﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮف آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻪ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  . ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از 
ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻳﺎ ) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ: ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده . و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد( ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺠﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ را در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
  . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ
 ذﻛﺮ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﺮار ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺎن
ﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻀ)ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ  ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه 
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ( ﺟﺪﻳﺪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و 
  . ﺮدﻳﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕ
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   ﻛﻠﻴﺎت-1
  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -1-1
  ﺗﻤﺎماﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در.  رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن . ﻧﺪﻧﻤﻮده ا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ 0591رده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از دﻫﻪ 
 ﻣﻐﺬيدر ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻼﺳﻴﻚ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد  اﻳﻦ ﻣﻮاد  .ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻃﻴﺒﻌﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻮع  006ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ . ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺰء ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮﺗﻠﻘﻲﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺿﺮوري 
  . اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ رادر ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺮه داران، ﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ اﺳﺖﭼﻫﺎ 
اﻛﺜﺮ  ،(ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪه 
رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﮔﻮﺷﺖ آزاد و  روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،يﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد رﻧﮓ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﺷﺎﺧﺺﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎ ﻛﺘﻮﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﻮع از  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ دو ،ﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ از . اﺳﺖﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﻛﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 در آﺑﺰي اﻣﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂدر ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  .ﻴﺴﺘﻨﺪﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧ
ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﻄﺎاز ﻫﺪف ﻋﻤﺪه . ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 .واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻼت داﺧﻠﻲ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ  ﻧﺸﺎن دادن،ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺖ
  . ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪراﺑﻄﻪ ﺑﺎدر   ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ
  
  رﻧﮕﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻗﺎﺑﻠﻴﺖ   -1-1-1
 ﻛﺎراﻳﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺷﺪن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮراك،
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻼت  ﻴﺖ ﻫﻀﻢ،ﻗﺎﺑﻠ رﻧﮓ وﻳﮋه، اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر،. ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺖ
  .ﻣﻴﺸﻮد  ﻌﻴﻴﻦﺗﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﮋه آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺨﺼﻮص، 
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   ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﺷﺪهﺗﻮﺳﻂﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  1ﻲﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ اﻧﻴﻜ
ﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﻳﻨﻪ در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ  زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺰوﭘﺮﻧﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘ8ﻟﻜﻮل ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻮﻣ(. 1ﻞﺷﻜ) ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ 01ﺗﺮﭘﻦ ﺷﺎﻣﻞ  واﺣﺪ )ﻣﻲ دﻫﻨﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﺗﺘﺮاﺗﺮﭘﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  51 ﺗﺎ 7ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ از  (.ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﺮﺑﻦ 04ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺘﺮاﺗﺮﭘﻦ ﺷﺎﻣﻞ 
 اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ11ﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ در ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎم )ﻛﺎﻣﻞ E  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻛﻪ زﻳﺎدي از اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي وﺟﻮد دارد
 -ﺳﻴﺲ ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ )  E-Zﻛﻪ اﺷﻜﺎل اﺳﺖ  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل .اﺳﺖ(  ﻛﺎﻣﻞﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮاﻧﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي  .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﺗﺮاﻧﺲ
 .ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
  :(1ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﺑﺎن  در ﺑﻴﻦ آزادﻣﺎﻫﻴﻫﺎ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ
ﺷﺎﻣﻞ دو واﺣﺪ ﻳﻮن ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ در  و اﻳﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ (.enetorac-β,β)ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ـ 
  .اﺳﺖ ي ﺳﺎﺧﺘﺎر آندو اﻧﺘﻬﺎ
 ﻗﺮار  4 و 4ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي    ﮔﺮوه ﻛﺘﻮن در 2اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر . (enoid-′4,4-enetorac-β,β) ـ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
  .ﺪﻧدار
 ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ 2  در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮداﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ (.enoid-′4,4-enetorac-β,β-yxordyhid-′3,3)ـ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و  . دارد4و4 و دو ﮔﺮوه ﻛﺘﻮن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 3و3در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  .وﺟﻮد دارد( ﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎ دي اﺳﺘﺮ)ﻞ آزاد و اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻜ وﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ
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  ﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي آﺑﺰﻳﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (1ﺷﻜﻞ 
  
ﺣﺪواﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت 
 ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻮدﻧﻤﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض  .ﻣﻬﻢ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﺷﻜﺎل آزاد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  .ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻐﻴﻴﺮات در آﻧﻬﺎﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  وﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  رﻧﮕﻬﺎي وﻳﮋه
اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ  .اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 7ﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺮوﻣﻮﻓﻮر ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ رﻧﮓ ﻛﺎرو
  ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛﺮوﻣﻮﻓﻮر ﻃﻮﻳﻠﺘﺮي داﺷﺘﻪاﻣﺎﻛﺎروﺗﻦ ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ -اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺘﺎ .ﻧﺪﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ
 ﻛﺮوﻣﻮﻓﻮرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ .ﻛﻨﺪرا اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﺮده و ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻧﻮر را ﺟﺬب ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ
  . ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺣﻀﻮرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﭘﺲ از ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده از يرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻳﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻛﻮس روده ﺟﺬب ﻣﻲ  .ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻗﺰ ل آﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ.  ﺷﻮﻧﺪ
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺬب آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻮده و از ﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﻛﺎرو
از  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ازﻳﻨﺮو.داردﻗﺮار ﻏﺬاﻳﻲ ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ ﺗ
ﺑﺮﺧﻮردار (  درﺻﺪ08 ﺗﺎ 57)ﻣﻴﮕﻮ آرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ( درﺻﺪ 09ﺗﺎ  58)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي
 ﺗﺎ 01ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از  .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  . درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ03 ﺗﺎ 02 ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن 06
دي  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  اﻣﺎﻴﺶ از ﺷﻜﻞ آزاد آن اﺳﺖﺑﺷﺪه  اﺳﺘﺮي ﻓﺮمآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در 
 اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻓﺮمﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ  . را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪﭘﺎﻟﻤﺎت
اﺳﺘﺮ در  ﻛﻪ دو ﻓﺮم ﻣﻮﻧﻮ اﺳﺘﺮ و دي  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ دي اﺳﺘﺮ، ﻣﻮﻧﻮ اﺳﺘﺮ و آزاد. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻮر  .ﻣﻲ دﻫﺪ  آزاد آن را ﻧﺸﺎنﻓﺮمدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي 
اﻣﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ   ﺗﺠﺰﻳﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارشﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ، 
   .ﻧﻴﺴﺖ
روش دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 42 و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﺳﺖ
در ﺻﻮرت  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻮرد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ . ﻣﻲ رﺳﺪﺧﻮردن ﻏﺬا،ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(  ﺑﺮاﺑﺮ3  ﺗﺎ2ﺣﺪود ) ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﺧﻮنﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺴﺎن،
 ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻣﻞﻗﻄﻊﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﺧﻮن در ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﭘﺲ از 
 در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب اﺧﺘﻼفﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ . ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ   وﻳﺎﺑﺪ
  . ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﺎﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ
ﻪ  ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛيﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
   : اﺳﺖ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ 
  (ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن)را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻛﺎروﺗﻦ -ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺘﺎ)ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ زي اﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ   -
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  (ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن)ﻛﺎروﺗﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ-ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را از ﺑﺘﺎ  -
  (آزادﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻴﺴﺘﻨﺪﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻧ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗ -
ﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ  - ﺑﺘﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜ
  . اﺳﺖ Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
   ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ درﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﮋه 
 ﻋﻀﻠﻪ، ﭘﻮﺳﺖ،)ﺎﻓﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﻳﻚ ﺑﺗﺠﻤﻊﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺮﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ زاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﻮﺗﻌﺪادي از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻳﻜﻮزاﻧﺘ .اﺳﺖ(  ﮔﻮارﺷﻲدﻏﺪ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ،
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺘﺮاﻧﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  .ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪﻳﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل آﻻ زﮔﻠﻴﻜﻮ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل، .ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻋﻨﻮان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ا
ﺒﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻳﮋه ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﺟﻴﺮه، ﻏﻠﻈﺖ آن در ،(ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ) ذرات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
  . رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺗﺠﻤﻊ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ذﺧﻴﺮه آن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﺪت زﻣﺎن
  
  رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي - 1-1-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪرﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﺧﻮن ﻳﺎ ﻋﻀﻠﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيارزﻳﺎﺑﻲ آن،
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﻲ
   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﮔﺮﻣﺎ، ﻧﻮر، اﻛﺴﻴﮋن، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎ و در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﻗﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ .  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻃﻲ رﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪا
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﻳﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ )  ﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲﺗﻮﺳﻂ ﻛ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﭘﺲﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺟﺬب ﻲ ﻛﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻮﺟاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  و ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت (CLPH)ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ
  . ﺷﻮدﺑﺮآورد ﻣﻲ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
  ﻚﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳارزﻳﺎﺑﻲ 
  :اﺳﺖﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ 
  .ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﺤﺪوده رﻧﮓ را اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد، (ﻃﻮل ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ)رﻧﮓ ﺳﺎﻳﻪ ـ 
 ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن . ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ،(ﻳﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺗﺤﺮﻳﻚ)ـ ﻛﺮوﻣﺎ 
  . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي از رﻧﮓ راﻳﻛﺮده و ﺗﺼﻮرﻧﮓ ﻛﺮوﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(روﺷﻦ ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﻚ)ـ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت درﺧﺸﺶ رﻧﮓ ﻫﺎ
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪرا از زرد ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ( ﻃﻮل ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ)رﻧﮓ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻤﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺼﺮف داﺋﻤﻲ ﺑﺮاﻳﻦ رﻧﮓ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻨﺎ (.3ﺷﻜﻞ)ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ . رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖرﻧﮓ  ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺼﺮف داﺋﻤﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ،
 ﻛﺎﻫﺶ و رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻲروﺷﻨﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﻻ رود، ﻓﺮاواﻧﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ از : داردﺎت رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل آﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﺧﺼﻮﺻﻴ .ﺷﻮد
آﺳﻴﺐ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻀﻠﻪروﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و  ﻛﺮوﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،
ن اﻓﺰود( ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻞ ﻣﺜ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎصﺿﺮوري ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  (.دﻳﺪه ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻢ
  .ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ
  ﺣﺴﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﺗﻌﻤﻴﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
ﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﺠﻤﻊ ر .ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ،اﻣﺎﻫﺴﺘﻨﺪ 
را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻫﺮﻳﻚ ازﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزدﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را 
ﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﺑﺎ ذﻫﻨﻲروﺷﻬﺎي از 
ﻳﺎ ( ﺗﺴﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي)ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﮕﺮي ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺸﻤﻲ اﺳﺘﻮار  .ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده 
  :رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
11  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  (2ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ) ـ اﻃﻠﺲ رﻧﮕﻲ 
ﺗﻤﺮﻛﺰ                     ﻣﺤﺪوده رﻧﮕﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺸﻲ از رﻧﮓ ﻫﺎ ـ 
  (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
                  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي Xﻨﻜﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳXﺗﺎ ( ﺑﺪون رﻧﮓ )1 ز اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻪ اﻣﻘﻴﺎس رﻧﮕﻲـ 
  . ﺑﺎﺷﺪ81 ﻳﺎ ﺣﺘﻲ 01 ،8ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻧﺒﻮده و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ در  اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ
 ﭼﻮن.  اﺳﺖﺟﻮﻫﺮﻫﺎي ﭼﺎﭘﻲ  اﺻﻠﻲ اﻳﻦ روش ﻫﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 در  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيو از ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎريدرﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺗﺴﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻫﺎي  .ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  .ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را
  
  ن ﺑﺎﻓﺖرﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ   -1-1-3
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪام ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ 
، ﺣﻴﻮان و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه : ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻫﺎﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ .واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
  .دارد
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ايﻋﻮاﻣﻞ  -1-1-3-1
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ، ( ﻫﺎﻟﮕﻬﺎ و ﻛﺮﻳﻞ اﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ،) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎم  ﻛﻪ زﻳﺎدي از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم و  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (آرد ﻣﻴﮕﻮ)و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص(  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﺿﺎﻳﻌﺎت)ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻮﺟﻬﻲ ﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ . ﻨﺪﻧ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزادر دﺳﺘﺮس ﺑﻮده زﻳﺎد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﺑﺎ  . را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓﺘﻲ، يﻣﺼﺮف اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ .از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 
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 درﺻﺪ 03ﺑﻴﺶ از )ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢﻛﻢ ﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت وﺟﻮد ﻣﻘ
ﻓﻴﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و )ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢﻳﺎ ( ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻏﻠﺐ اﺛﺮات ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪهﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  .، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
 رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا از ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده و  ازﻳﻨﺮو ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ.ﺪﻫﺎ دارﻧﺪﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ
ﻣﻲ   ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ، در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﮔﻴﺎﻫﻲﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻛﺮدن در روﻏﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ  .ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ( .ps setegaT)، ﮔﻠﻬﺎي ﺷﺎه ﺑﻠﻮط و ﮔﻞ ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮاﻧﺴﻮي(ﺰﻧﻮﻋﻲ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣ) از ﻓﺒﻴﻞ ﭘﺎﭘﺮﻳﻜﺎ
  .ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 وآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ03 ﺗﺎ 51ﺣﺪود ﺗﺎ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا را رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ،ﮔﻴﺮد
ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ .اﺳﺖﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻴﺰان دوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي   (.CEE/255/78, CEE/822/88ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻫﺎي )  ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪIآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001 ﺑﺮاي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا وﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 08 ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف
  . اﺳﺖ ﻏﺬاﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ  .ﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻣﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺰوﻣﺮ
 ﻣﺼﺮف اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻧﻮري آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ، .آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺪارد
( 1:2:1)ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﺖ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻳﺎﻓﺖ( R’3,R3(,-)S’3,R3(,-)S’3,S3)
  .ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﭘﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻤﻲ 
  ﻫﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
اﺣﺘﻴﺎط ﻻزم ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺣﺪﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ
ﻣﻨﻈﻮر،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  .ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ
 آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ذرات اﻧﺘﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ژﻻﺗﻴﻦ و  آﻧﻬﺎ ر ﻛﺮدن ﭘﻮﺷﺶ دااز ﻃﺮﻳﻖرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ 
31  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
 ﺧﻨﺜﻲ ي از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮﭘﺲﻏﺬا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﺎده ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻴﺰ ﺰودن آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ  اﻓ . ﺧﻄﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺷﻮدﻧﮕﻬﺪاري
  .ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را در ﺧﺼﻮص اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﭘﻠﺖ ﻛﺮدن ﻏﺬا در اﺛﺮ ( درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ02ﺣﺪود  )يﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
ﻣﻨﺎﻓﺬ  ﻋﺒﻮر ﻏﺬا از ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻲﭘﻮﺷﺸﻻﻳﻪ و ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در اﻳﻦ  .ﻣﻲ روﻧﺪاز ﺑﻴﻦ 
 آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ . وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬا، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪﻓﺸﺎردﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺧﺮوﺟﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﺐﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮا ﺗﺴﺮﻳﻊ  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس
 ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ و در ﻣﻮﺟﺐﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ و  . ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻲدر 
  .   آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮديﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
  ﻛﻤﻴﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ يﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
ﺑﺎ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﺜﺒﻴﺖﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻛﺎروﺗ.ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
 001ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ .  اﺛﺮي درﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ از ﺣﺪﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ اﻳﻦ وﺟﻮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻴﺰان  . ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
در ﻗﺰل .  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖﺗﺜﺒﻴﺖ
، ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻨﺪدر ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ را ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺎﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎﻧﺘ 5ﺗﺎ  4 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎﻻ ، آ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ .  ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﻪ ر ﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه دﺗﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ  6ﺗﺎ  5ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 08 ﺣﺎوي اي  ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻀﻠﻪ.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻏﺬا ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ  3 ﺗﺎ 2در ﺣﺪود ﻪ ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮕﺪاﻧاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﮔﺮم از ﻏﺬ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ . ﻛﺸﻴﺪ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  21ﺗﺎ  8
  .ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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 در ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺑﺪن ﺣﻴﻮان، ﻣﺼﺮﻓﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪهﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺼﻮرت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دوزﻫﺎي  . اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در 6/9ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا،05 ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻴﻦ درﭘﺎﻳ
 درﺻﺪ 21/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻏﺬا،52ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ 1/3 ﺗﺠﻤﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ .اﻓﺰاﻳﺶ در ذﺧﻴﺮه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺳﺖﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺟﻴﺮه در در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺮ .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻋﻀﻼﻧﻲﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  دﻳﮕﺮ ﻲ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ 
  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮدنﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺑﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
 ﺗﺎ ﻲدر آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺎﺛﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻻ  .ﺣﺪودي ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ .  اﺳﺖﻣﻮﺿﻮعﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از 
  . ﻻ از ﺑﻴﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺎﻛﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را درﺧﻮن و اﺣﺘﻤاﺳﺖ  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر A
 ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ
 آن را در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل آﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺣﻞ ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
روﻏﻦ ذرت ﻳﺎ روﻏﻦ  ) ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮهﺒﻊﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،.دﻫﺪﻣﻲ 
  .  ﻧﺪاردﻗﺮار( ﻣﺎﻫﻲ
51  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
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.  واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ،ﮔﻮﻧﻪ و ﺣﺘﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ،يرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﺟﺬب و ﺗﺜﺒﻴﺖ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻮع ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ازﻳﻨﺮو، در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻗﺰل آﻻ،
  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ    ﺶاﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻃﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳ .اﺳﺖ درﺻﺪ 03ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  
  وزن ﺑﺪن و ﺳﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﻴﺮه ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را در ﻋﻀﻠﻪ 051ي ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎﻗﺰل آﻻ
ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ  .ﺪﻨﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ
  . ﺎﺛﻴﺮ وزن ﺑﺪن و ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗ
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
در ﭘﻮﺳﺖ  .ﺷﻮﻧﺪ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ (ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻀﻠﻪ)ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آزاد وﻟﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺮي در ﻓﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ،آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، اﺷﻜﺎل آزاد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در  . وﺟﻮد داردﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ
در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﭘﻮﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ،
ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻮف .  ﻛﻨﻨﺪﻗﺮﻣﺰ، آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ
 ﻣﺠﺪدا در دﻳﻮاره روده اﺳﺘﺮي ﺷﺪه و ، از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺮي آنﭘﺲآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ( atagergga retsagotamyC)
  . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ  ﻛﻪ ( ﺑﺮاﺑﺮ01در ﺣﺪود  )اﺳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻋﻀﻼت آﻧﻬﺎ 
ﺑﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻗﻴﻖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز . ﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻘﺶ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ
 ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ازﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻮﺟﺐ ﺷﺘﻪ وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دا
 ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﻤﺎم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺧﻮد 9 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ 
ﻟﮕﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت از  آﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن،.ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺰل آﻻ وﺟﻮد دارد
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 ،اﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در ﺑﺮ
  .(در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ )ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺧﻮﺑﻲﺑﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ  در اﺷﻜﺎل ﭘﻴﭽﻴﺪه اي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎًدر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
رﻧﮕﻲ ﺗﻨﻮع ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  .  را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺴﺘﺮده اي 
  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ
 و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪهﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ 
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪدر ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ 
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻗﺰل آﻻي . ﺳﺎزﻧﺪﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ داده ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ  ،در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎن
ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل آﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ . ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ . ﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ .  اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪاﻣﺎﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ 4. ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ 81 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ،از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ رﻳﺰي، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
در ﻣﻮرد .  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪﻣﺠﺪداًرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ را  ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪاز ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﺳﭙﺮم، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﻮم 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ  دﻫﻲ اﺳﭙﺮموره، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ داﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﻨﺴﻲ  از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﻨﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
  .ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﺛﺮ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، 
  ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
. ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪاز ﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻮﺷﺖ ﺗ،  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهآزادﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺗﻨﻮع رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  .ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ
71  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
.  ﻣﻲ ﺷﻮديﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎندر 
 .  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ازرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
  .  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد2D و   1Dﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎراﭘﺎس در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎل 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -1-1-3-3
ﻳﻨﺮو ﺟﺪاﻛﺮدن اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ززﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ا
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻠﻲاﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر دﺷﻮاري اﺳﺖ
 71 ◦c ﻳﺎ 7 ◦c ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  اﺛﺮي ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎياﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاًﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫ
.  ﻧﺪارد  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ،يﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري اﺛﺮي ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ. ﻧﺪارد
   . ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪاﺛﺮ ﻧﻮر ﻗﺒﻼ 
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻧﻘﺶ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ -1-1-4
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ داراي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻛﻢ و داراي . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺎدروﻣﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژي را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدوره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳ
ﺑﺮاي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
 ﻫﻤﺎوري ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
  (.7991 ,nossirroT & nesnaitsrihC)ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪهﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻀﻠﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در .  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪاﻧﺘﻘﺎلدر ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ 
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻗﺰل آﻻي . ﺳﺎزﻧﺪﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ داده ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ  ،در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎن
ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺰل آﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ . ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ 
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اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ . ﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻠ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ .  اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪاﻣﺎﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ 4. ر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ د
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ 81 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ،از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ رﻳﺰي، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪﻣﺠﺪداًرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻋﻀﻠﻪ را  ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪاز از ﺧﺮوج اﺳﭙﺮم، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﻮم 
. اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ  دﻫﻲ اﺳﭙﺮمﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ دوره، ﺗﻮﺟﻪ  در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ  از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﻨﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
  .ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، 
 وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮدار ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ  ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪرﻧﮕﺪاﻧﻪاﮔﺮﭼﻪ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ . ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ 
 ﻦ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺨﻢ و رﺷﺪ ﺟﻨﻴ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داردﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي 
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻄﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ (. 3002 ,nikukiM)ﻴﺪ در ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داردﻛﺎروﺗﻨﻮﺋ
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻣﺮوزه ﻣﻘﺪار رﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻟﺬا ﺗﺨﻢ ﻫﺎي . ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
(. 5891 ,ekiarC)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ( sgge detnemgip) و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪه  (sgge elap)ﻫﺎي ﻛﻢ رﻧﮓ 
ﻋﻠﺖ رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺬب ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﭘﺲ از ﺟﺬب در روده وارد ﺧﻮن . ن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدو ﭼﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺑﺪ
ﺷﺪه و در ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻃﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي از ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي از ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل و در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ (. 2991 ,.la te egamorB dna 7691 ,avonigoL ;8491 ,nevetS)ﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﻳ
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در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻣﺎﻫﻴﺎن . دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ اﺳﺖ
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ رﻧﮓ ﺗﺨﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
   .(6891 ,yevraH & ekiarC dna 4891 ,nessirroT)
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد،  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺗﺨﻢ)4691 ,kebmohzraY dna 7491 ,.la te namtraH( 
  .درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد
  
   ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن-1-1-5
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺻﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬا
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ 
. ﺑﺎﻻﻳﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
 . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار 
 ﭘﻮدر )3891 ,teuquL dna trebuohC(    ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮ،()7991 ,.la te aievuoGﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ: ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
. ()7991 ,.la te aievuoG  و ﻛﺮﻳﻞ)3891 ,teuquL dna trebuohC( ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ)3891 ,teuquL dna trebuohC(ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺨﻤﺮ ﻓﺎﻓﻴﺎرودوزﻳﻬﺎ . )9791 ,trebuohC(ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﺋﻲ روي ﻣﻘﺪار رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ (. 5991 ,onakaN)ﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﻣﻨﺒﻌﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻠﻮوﻳﺎﻟﻴﺲ ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 (.2991 ,remmoS)اﺳﺖ 
رت ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، 
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ .ﺗﻮﺟﻬﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
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 ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد.اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از
 درﺻﺪ 03 ﺗﺎ 51 را ﺣﺪود دﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪهﻜﻮل ﻫﺎيﻣﻠاﻳﻦ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺎزي
در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺸﻮرﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،  .ﺪﻨﻣﻲ دﻫ اﻓﺰاﻳﺶ
( CEE/822/88 CEE/255/78دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس )  ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪIﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمدر ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001ر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا و د ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 08 ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﻣﺼﺮف ﺰان دوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮايﻣﻴ
  . ﺑﺮاي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖﻏﺬا
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و )enoid_4,4-enetorac_yxordyhid_3,3(آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
, ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ, ﻣﻴﮕﻮ, ش آزادﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﭘﺮور
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ( 0002 ,ikswesyC dna zneroL)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  
 در ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آن, ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن, ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آن
  (. 2991 ,yksnirK dna azzolaP)اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد
ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻳﻮاره ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻐﺰ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ و وارد ﻣﻐﺰ، 
ﺒﻮر اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازاﻳﻦ دﻳﻮاره ﻋ. ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺮدﻧﺪ
و از ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻮرم ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻛﻮري ﺗﺪرﻳﺠﻲ، اﻧﺴﺪاد ﺳﺮﺧﺮگ و  ﻛﻨﺪ
  (.6991,.la te osT)ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ در ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
 اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ و زاﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ .0002 ,.la te rentueB( )
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺑﺪن ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ  اﻳﻦ ﻫﻢ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰا(.9991 ,.la te nitraM)ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .)7002 ,ikswesyC dna illepaC(زﻣﻴﻨﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﮔﺮاﻧﺘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﺳﺘ, از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪار  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ار silaivulP succocotameaHاﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ , (6991,redeohcS dna nosnhoJ )ﺷﺪه اﻧﺪ 
12  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﮔﺮاﻧﺘﻴﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﻳﻦ ( 9991,.la te abissuoB)اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﻮده 
 . 1991 ,.la te ihsayaboK ;6991 ,.la te rekraH ;7991 ,nehC dna gnoG()ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
و ﻛﺎرﺑﺮد آن در آﺑﺰي ( دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0052در ﺣﺪود )ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن 
 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ(.5002,.la te noeJ luhC) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و داروﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ, ﭘﺮوري
اﻣﺎ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ آن ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت , را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 dna nosnhoJ ;7991 ,nehC dna gnoG( ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰدر ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺎل اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃ . )1991 ,nA
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ  ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻣﻲ .ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، از ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻻ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ،
  .اﺳﺖ
ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﻴﺒﻌﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎ
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮي ﺷﺪه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ . اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻠﻜﻮل آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﺎ ﻣﺤﺪود، در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ آﺳﺘ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﺎ .  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي آﺳﺘ
 . ﺟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮي ﺷﺪن ﻣﻠﻜﻮل آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎزي در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﻧﻮع اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ 
 .H ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ.  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدsilaivulP .Hر ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮل آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ د
، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري (3002,.la te nireuG) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  silaivulP
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ (.0002,alozialO)اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻛﻨﺎر . وﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪﻛﺎر
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 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ silaivulP .Hآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
  . ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
 درﺻﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 07: در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖsilaivulP .Hﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎروﺗﻨ
 درﺻﺪ از ﻧﻮع دي اﺳﺘﺮي 01، (ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻠﻜﻮل اﺳﻴﺪﭼﺮب در اﻧﺘﻬﺎي آن)ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮع ﻣﻮﻧﻮاﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺒﺎ در ﻣﺨﻤﺮ ﻓﺎﻓﻴﺎ و  درﺻﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺎ5و ( ﺑﺎ دو ﻣﻠﻜﻮل اﺳﻴﺪﭼﺮب در دو اﻧﺘﻬﺎ)ﺷﺪه 
 6)درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ51. آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي (  درﺻﺪ4)و ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ(  درﺻﺪ5)، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ(درﺻﺪ
  . ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻴﻨﺮژﺳﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
  
  ﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣ -1-2
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع  اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و
اﻣﺮوزه ﺳﻌﻲ ﺷﺪه . ﺷﺪه و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﻌﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒ
  .آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ
32  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻻﺷﻪ، ﭘﻮﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزار 
ﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد،  از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺑﺮﺧﻲ .ﭘﺴﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ .در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖاﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﺪآﻧﻬﺎدر رﺷﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد . ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ Aآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  . ﺑﺎﺷﺪA ﺑﻮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎزﭘﻴﺶ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 در E و C، A، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي(5991,neosirroT)ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (. 5991,nesnairtsirhC)ﺑﺎﻓﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ  ﻣﻴﺸﻮد
اﻧﺘﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ                      اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰ
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .(9991,5991 ,late ,onataN)ﻣﻴﺪﻫﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ .  ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺒﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ .la te eihcreM  )8991( و 8991(.la te iahcaraD)
 و neihCuH-weY.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد
 و 0 ‰ ﺑﻪ 73 ‰ﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ از ﻧ( 2002)ﻫﻤﻜﺎران 
 ، اﻣﻜﺎن 08gk/gm دﻗﻴﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده  از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5اﻳﺠﺎد ﺷﻮك اﺳﻤﺰي در 
 .  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري 
، ﺣﺘﻲ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (5991 ,.late llaD)ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻴﺸﻮد
ﺿﺮوري ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻘﺎح و ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از 
(. 4991,rittodalsigrugiS)ﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﺘ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  .(7991 ,.la te nospmohT)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از آن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ
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ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ (. 2002 ,.la te neihCuH-weY)ﻣﻮﻧﻮدن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
                      و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺨﻢ
 )1002 ,.la teoriebiR ;8991,.la te nnamlhuK-nohitnagnaP;6991,.la te igaS;a4991,.la te atev-saneM(
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺎ
  (.7991,.la te nesnairtsirhC)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ، 
 ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻢ 2 ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي واﺟﺪ و ﻓﺎﻗﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
در اﻳﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. رﻳﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺳﻴﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و 
  (8002 ,.la te nuhcnoobnawaS) ﻻرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﺎ 
ﺗﺮي از ﻧﻮع ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ . ezlaS(  )5002,.la teآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ silaivulP .Hﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﺒﻚ  . ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در اﻣﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ %  08ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در دو ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮي ﺷﺪه و آزاد
 ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ (1891,nesneJ-neaaiL dna mörtsneR)ﺟﻠﺒﻚ از ﻧﻮع اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار . اه داردﻫﻤﺮ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﺑﻪ 
52  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
 درﺻﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در وزن ﺧﺸﻚ، اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ 3 ﺗﺎ 1/5ﻓﺮاوري آن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺠﺎري آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، 
  (.0002 ,.la te zneruoL)ﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را داردﭘﺮورش ﻃﻴﻮر و ﺑ
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ آزاد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (8991,la te,iahcaraD( اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدراﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران obgaaWدﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
 .  ﺑﺮوز ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻮري در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ ا
ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
  (.1991 ,.la te ihsayaboK)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( ﻓﻘﻴﺮ از ﻧﻈﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ)ﻫﺎي ﻧﺎرس 
 sirolhcoeN,ﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﺸﺘ
 وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ% 4 و ﻏﻴﺮه دارا ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود  sisneignifoz allerolhC iremmiW
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ( 6002) و ﻫﻤﻜﺎران   trebuohcدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (. 0002 ,alozialO)
 درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ silaivulP .H اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ 
                  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ )5991 5991 ,.la te trebuohC dna 3991,hcirneH dna trebuohC ;1991 ,.la te remmoS(
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي (1891,.la te mørtsneR) ﺑﺎﺷﺪ silaivulP .H ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﺮي ﺷﺪه در ﺟﻠﺒﻚ 
    (7891,.la te nekkaberotS)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ silaivulP .H ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻠﺒﻚ 
 ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  )5991,.la te trebuohC ;3991,hcirneH dna trebuohCآﻣﺪه ﺑﻮد 
  . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و 4ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﻌﺪ از 
%  84ﻛﻪ از ﻣﺨﻠﻮطﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎري 
  3002 ,.la te egroeG( .  )ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ% 25آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و و ﻓﺮاوري ﺷﺪه( ﺳﺎﻟﻢ)ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده . ﮔﺮﻓﺖ
. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﺮاوري ﺷﺪه واﺟﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد
  . (3002 ,.la te remmoS)  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ
ﻲ ﻛﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺟﻴﺮه اش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺧﻮن ﻗﺰل آﻻ زﻣﺎﻧ
ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼم ﺷﺪ وﻗﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
  (.9991  ,.la te asobraB)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  ( ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس)آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮده 
در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
(. 7731ﺑﺤﺮي، )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺑﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﻮري، از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه آب 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه)ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﮔﺮم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ7/78ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي دو درﺻﺪ ﮔﺎﻣﺎروس، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 6/43درﺻﺪ ﮔﺎﻣﺎروس، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 4/43 و 4/8 درﺻﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﻮﻳﺞ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2 و 4در ﻣﻮرد ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي . داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 و 3ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي . ﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ 3/36 و 1/8 درﺻﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1/5
ﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﮓ دﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﻗ(  درﺻﺪ1/8)ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ  ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺧﺸﻚ  
در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﻮﻳﺞ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و . داﺷﺖ
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دوره ﭘﺮورش روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ 6-9ﺑﺮاي (  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻏﺬا 4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
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ﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻏﺬا، ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺑﻄﻮرﻛ. اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮓ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .   ﮔﺎﻣﺎروس رﻧﮕﺪﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ( 4831)در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻳﺎر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻤﺎن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺨﻤﻚ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺨﻤﻚ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎﺣﻲ 
  . ﺗﺨﻤﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎرور ﺑﻮد
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖزﻣﺎن -2-1
در .  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ9831ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ9831/5/1ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﺗﺎ 98/8/02دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ . ﻓﺘﻨﺪﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ
  .  ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ0931آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ98/9/21
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-2
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺳﺎل . ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺧﺪان ﺳﻲﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻛﻮ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ 51ﻛﺎرﮔﺎه در روﺳﺘﺎي ﻛﻮﺧﺪان، . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و داراي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ4731
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ آن . ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻲ
ﺑﺘﻨﻲ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮ 0008 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و داراي 00051
اي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  آب ﻛﺎرﮔﺎه از ﭼﺸﻤﻪ. ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮاف ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪادي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ002ﻇﺮﻓﻴﺖ
  (. 1ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﻮد  ﻣﺘﺮي ﻗﺮار دارد، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ004
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-3
  ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎب 8 ×1×1 اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 7ﻖ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دو 7 ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار 2 ﻻﻳﻪ ﺑﻪ 2ﭼﻮﺑﻲ و ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
رﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻴﻤﺎ.  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد4 ×1×1ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ . ﺗﻜﺮار ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ
  (. 2ﺗﺼﻮﻳﺮ)اﻳﺮاﻧﻴﺖ و ﺑﺮزﻧﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه در آﻣﺪ
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  (ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻠﻮوﻳﺎﻟﻴﺲ و ﭘﻮدر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  -2-4
ﻫﺎي وارد ﻛﻨﻨﺪه، ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس و ﺷﺮﻛﺖ ﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﭘﺲ از راﻳﺰﻧ
 ﺧﺮﻳﺪاري و وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت روي esorutaNﺷﺪه ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎراب ﺷﺮق از ﺷﺮﻛﺖ 
از داﺧﻞ ﺧﺮﻳﺪاري آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ . ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ
  (. ﺟﺪول ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻮدر ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺪ
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-5
 Hp  در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و 
 رﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻮع ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮ. ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪWTW
  
  اﺟﺮاي دوره ﭘﺮورش -2-6
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-6-1
 ﮔﺮم از ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 0053 ﺗﺎ 0052ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ وزن 
 ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﮔﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه 98/4/42 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 041اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ .  ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ01ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد . ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺎﻫﻲ. ﻫﺎ ﺗﻮري ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮﻳﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ روي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدت ﻛﻨﻨﺪ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﺮادي در آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  . ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-6-2
 در روﻏﻦ، از ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ.  ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاداﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪTFBﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺧﻮراك 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ازاي . روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ، ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ TFBﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك 
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در زﻣﺎن اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن روﻏﻦ، ﺧﻮراك ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ . ﺪﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، ﺑﻪ آراﻣﻲ روي ﻏﺬا اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﻳ
ﺧﻮراك ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﺎﻳﻪ . ﻫﻢ زده ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻜﺎن آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﭘﻠﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ01در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ (. 3ﺗﺼﻮﻳﺮ)اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﺎﻫﺪ، ﺧﻮراك ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار روﻏﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
    .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ 2و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ( lortnoC)و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ (  6T-1T) ﺗﻴﻤﺎر رﻧﮕﺪارﻧﻪ دار 6اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
  . ﻋﺪد ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد01ﺗﻜﺮار ﺷﺎﻣﻞ 
  
 :ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
     1T                      )doof gk/ atsa gm 04( doof gk/agla g76.2
                        ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ2T                     )doof gk/ atsa gm 08( doof gk/agla g33.5
 )doof gk / atsa gm 021( doof gk/agla g 8                     3T
  
                                                                      doof gk/ atsa gm 04                                                4T
                      ﻣﻨﺒـــ ــﻊ ﺳـــ ــﻨﺘﺘﻴﻚ                                           5T     doof gk/ atsa gm 08 
             6T                                                                                doof gk/ atsa gm021
                                                       
  (lortnoc)     ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ                           (ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ)                                                
       
ﺟﻮد در ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮ% 1/5ﻣﻴﺰان اﻓﺰودن ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك ﺑﺮ اﺳﺎس 
( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ  )esorutaNﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﺮﻛﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
  (. ﺟﺪول دو ﺿﻤﻴﻤﻪ)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم / 100ﺗﻮزﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ﺷﺪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻗﻮﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه آورده ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار
13  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-6-3
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و اﺷﺘﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ             ( ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ)  ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز 2ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
. ن وﻗﻔﻪ، ﺑﺠﺰ روزﻫﺎي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺪو. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه) 
  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺪود 0/6-0/7ﻣﻴﺰان ﻏﺬا از اﺑﺘﺪاي دوره ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
  .   وزن ﺑﺪن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/3-0/4
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-7
 روز ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 01ﻣﺎه، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﺮ اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺑﻪ ﻣﺮور آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ، اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺳﺎژ 
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم دو ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ . ﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺗﺨﻢﺷﻜﻤﻲ
ﭘﺲ از . ﻫﺎ وارد ﺗﺨﻤﻚ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﭙﺮم
ﺎﻓﻲ آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و آب ﺣﺎوي  دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي در ﺣﺎل ﻟﻘﺎح ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد اﺿ5ﺣﺪود 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار داده 54ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود . ﺗﺨﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف ﺷﻮد
 (.  4ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﺪ ﺗﺎ آب ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺳﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ
  
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -2-8
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺗﺮاف ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح و ﺟﺬب آب، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻲ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
در ﻃﻲ . ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺳﻴﻨﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮار ﺗﺨﻢ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ 0/5 -1 mppاي دوﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻢ
در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت . روش ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  (. 5ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺖ، ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪﻧﺪ
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-9
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزن ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻛﺸﻲ از ﻫﺮ  ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ.  ﮔﺮم و دور ﺷﻜﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ1ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺮار دادن  ﮔﺮم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻗ01اي از ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  ﻣﻮﻟﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺪاري از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  در ﭘﺘﺮي دﻳﺶ . در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (. 6ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  رﻧﮓ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ﺗﺨﻢ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً واﺿﺢ ﺑﻮد و از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ره آن ﻗﻀﺎوت ﺷﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ دﻳﺪاري درﺑﺎ
  . ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻢ
  . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ اﻧﺪازه
  ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح  رش ﺗﺨﻢاز ﻃﺮﻳﻖ وزن ﻛﺮدن و ﺷﻤﺎ
  : ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم= ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ / وزن ﺗﺨﻢ( ﮔﺮم)
  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻫﻤﺎوري   ﮔﺮم اﻧﺪازه1ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ
  . ﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮ
  ﻫﻤﺎوري ﻛﺎري(  = وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ( ﮔﺮم/ )وزن ﺑﺪن ( ﮔﺮم))× 001
33  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ از ﻫﺮ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺮاف ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺣﺎوي                 03 روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح، ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 8
.  دﻗﻴﻘﻪ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ5ده و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮار دا( 1:1:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ) اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ واﺿﺢ از ﺗﺨﻢ
  :درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ(. 4891 , .late etagnirpS)
  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح( = ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ/ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ )×001
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
 رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و دو 06% روز از ﻟﻘﺎح و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 02-81ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
  . ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮد ﺗﻮان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﺗﺨﻢ
آوري ﺗﻠﻔﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن اﻗﺪام  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﺷﻮك آرام ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
  . ﺷﺪ
  : ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ آوري و ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ (  = ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده/ﺘﻪﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓ)× 001
  ( ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻪ) ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ
در اﻳﻦ . ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن ﻛﺮدﻧﺪ و ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح، ﺗﺨﻢ53ﺣﺪود 
ﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪه، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از را
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ( = ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه/ ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده)× 001 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ -2-01
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .رد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﻠﺴﺘﺮول، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم،آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻮ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 43
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، از ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
.  و ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲﻛﺮده ﺗﺎ ﻛﺎر ﻧﮕﻬﺪاريرا ﺗﻤﻴﻴﺰ  آب روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﻚ
، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ﮔﺮدﻳﺪاﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﻞ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  .ﺷﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺟﺎﻧﺒﻲﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي در 
  . ﺷﺪﺗﻬﻴﻪﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮن  4  ﺣﺪود ﻣﻘﺪار12 ﺳﻮزن ﺷﻤﺎره  ﺳﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ و5اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي 
 درب داري ﻛﻪ ﻗﺒﻼً  آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺧﻮن از ﺳﺮﻧﮓ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي
 در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻮن از ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢﻧﻜﺘﻪ اي  .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻤﺎس ﺑﻪ ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺣﺪود ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻮن  ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳﺮ ﺳﻮزن از ﺳﺮﻧﮓ و ،آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم  زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺷﻜﺴﺘﺑﻮد،  درﺟﻪ 54
و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺮم، ﺑﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮم،
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم از ﺧﻮن.ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  4در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺳﺎﻋﺖ 2ﻣﺪت 
   . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ51 ﺑﻪ ﻣﺪت   0003ﺑﺎ دور دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژاز 
 از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ وﻳﺎل ﻫﺎي اﭘﻨﺪورﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده( ﭘﻼﺳﻤﺎ)ﺳﺮم، ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن 
 و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ و درب ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
درﺟﻪ ( -02)در دﻣﺎي و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ف ﻣﺤﺘﻮي ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺷﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  .ﻃﺒﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻳﺎﺳﻮج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري -2-11
 از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت از روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار                   ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ -
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ avonA ﻣﺪل  SSPS( 5.11 noisreV) 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(5591 ,nacnuD)ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  -
 .ﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﺗﻌ5 وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ آﻣﺎري  -
 . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ -
53  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -3-1
  دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه .  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش  Hpو 
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  1ﻧﻤﻮدار ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در 
.  ﺑﻮد7/9-8/1 ﺑﻴﻦ Hp  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 8/1 - 8/8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  01/1 -11/3ﺑﻴﻦ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺤﻞ ورودي آب 
  . ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3-2
ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ  ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ 6ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول 
ﺗﻤﻮدار1-  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش
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آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد
Hp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 63
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
 و 3 ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 184/57ﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ. )50.0>P(وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ از (. 2ﻧﻤﻮدار ) ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 4 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر 563/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮم ا184/57 ﮔﺮم ﺑﻪ 083/57  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ از 8 ﺑﻪ 2/76
  .  در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻳﺎﻓﺖ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ021 )3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻮرد ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧ(. 3ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد ( ﺑﺪون آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ 08 و 04ﺳﻄﻮح  )5 و 4 ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 3ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر . )50.0<P(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﻴﻦ . )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ( ﺑﺪون آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ)و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ
ﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳ6 و 4ﺗﻴﻤﺎر 
  .  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ4 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻴﻤﺎر 6
ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در واﺣﺪ ﮔﺮم ﺑﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم (  ﻋﺪد61/1)ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم ﺑﻴ. )50.0<P(دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ (. 4ﻧﻤﻮدار) ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( 21/20)
ري ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ 6 اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 6 و ﺗﻴﻤﺎر 4ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ 3ﺗﻴﻤﺎر . ﺣﺎل، ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ
  . و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ( ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ )6 ، 5، 4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف 
و ( 41/4  )3ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر . )50.0<P(ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و (. 5ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد (01/72 )4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 4 ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 3 و 2، 1ﻣﺘﻔﺎوت آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
73  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح .  داﺷﺖ3 و 1ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ( ﺑﺪون آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ)وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري 021  ﺑﻪ 04آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از 
وت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎ
  . ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف 
ﻤﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴ(  درﺻﺪ69/50 )5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ (. 6ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد (  درﺻﺪ28/7)ﺷﺎﻫﺪ 
 6 و 5، 3، 2ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را روي درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪﺗﻔﺎوت (   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ021 و 08ﺳﻄﻮح )
 3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺗﻔﺎوت 6 و 5، 2، 1ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. 7ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد(  درﺻﺪ57/25)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( درﺻﺪ88/28)
ﻮرﻛﻠﻲ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﻄ. ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از  ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 021 و 08 ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 6 و 5ﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤ(. 8ﻧﻤﻮدار )داﺷﺖ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﭼﺸﻢ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از(  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم2/76) ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ 1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر 
  .  ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻨﺸﺎن داد6زدﮔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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   ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ دوﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﺟﻠﺒﻜﻲ-1ﺟﺪول 
  )ES±X( ﻗﺰل آﻻ   ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
 6 5 4 3 2 1 ﺷﺎﻫﺪ
 1703/5± 561/40 a 5133/5± 592/75 a 0823/± 682/21 a 2233/5± 121/59 a 7413/5± 982/8 a 7133/5± 703/71 a 7823/5± 07/61 a (ﮔﺮم)وزن ﻣﻮﻟﺪ 
 554/57±12/12 a 834/57±  07/41 a 563/5±73/12 a 184/57±  42/89 a 893/52±  33/77 a 083/57±  26/ 82 a 254/00 ±13/17 a (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ 
 5/72± 0/20 ba 4/79± 0/60 dcb 4/29± 0/40 dc 5/24± 0/80 a 5/2± 0 /40cba 5/22± 0/11 cba 4/27± 0/01 d (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ 
 31/76± 0/83 c 41/4± 0/82 ba 51/73± 0/53 ba 21/20± 0/83 d 31/22± 0/40 dc 21/00± 0/05 d 61/1± 0/22 a ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﺮم
 21/14± 0/85 cba 21/26± 0/54 cba 01/72± 0/88 c 41/46± 0/ 13 a 31/42± 0/55 ba 41/87± 0/43 a 11/44± 0/98 cb ﻫﻢ آوري
 69/45± 0/89 a 69/71± 0/21 a 29/48± 0/68 ba 59/57± 0/55 a 59/3± 0/06 a 39/31± 0/65 ba 09/47± 0/69 b ﻟﻘﺎح  درﺻﺪ
  58/77± 0/54 b  38/3± 0/46 c  87/01± 0/66 d  88/28± 0/74 a  48± 0/ 46 cb  28/53± 0/74 c  57/25± 0/24 d   (ﻫﭻ)درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
 58/56± 0/44 d 58/55± 0/58 d 87/72± 0/56 e 89/21± 0/14 a 39/09± 0/46 b 98/21± 0/04 c 27/20± 0/04 f درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
 .)50.0>P(دار ﻧﺪارﻧﺪ  اﻋﺪادي ﻛﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ درج ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ES±X(در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  -2ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  -3-3
 اراﺋﻪ 2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﺪول 
، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ر ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم د
ﺑﺎ  )2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( 65/5)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 29/52)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 4ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر (. 9ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد (  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ5/33ﺳﻄﺢ 
 وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺎ6 و 5
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، .  در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ6 و 5 ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 4ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
رﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎ
 021 ﺑﻪ 04راﺑﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از . ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ ﻧﺒﻮده و روﻧﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 2/76 ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ. )50.0<P(ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
 ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي 4ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪ و ﺗﻴﻤﺎر 
 و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، 5ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. 01ﻧﻤﻮدار )ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ 
  .    ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺧﻮن و ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮ. آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺎ 4 ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر 3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﻮد
ﺑﺎ  ﺳﻄﺢ ) و ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 4ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. 11ﻧﻤﻮدار )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
. )50.0>P( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 6 و 5و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( ﻊ ﻣﺘﻔﺎوتآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﻴﺘﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ از دو ﻣﻨﺒ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول 021 ﺑﻪ08اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از 
ن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ در آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰا
  . )50.0<P( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ 3 و 2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
34  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
. )50.0<P(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﻮدار )ن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آ3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻘﺪار .  و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ3ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر (. 21
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد 8 ﺑﻪ 2/76ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﻠﺒﻚ از 
  . ، ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺮاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ
ﺑﻪ ( ﺑﺪون رﻧﮕﺪاﻧﻪ)در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 3/90)در ﻣﻮرد آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 08 )5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر (. 31ﻧﻤﻮدار )دﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو .  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت( آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ
 04ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از 
 ﻣﻘﺪار آن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،021  ﺑﻪ 08 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺑﺘﺪا آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و از ﺳﻄﺢ 08ﺑﻪ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه 6 و 3 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 5 و 2 ، 4ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
. ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آن، ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﺑ
ﺑﻴﻦ (. 41ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد  4و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( 4/5)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 5 و 2 ،  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 1 و 4اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ
  .  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد6و 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
( 1/44 )5و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر ( 1/30)در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 
 و ﺷﺎﻫﺪ 6  و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 5اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر. )50.0<P(و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ( 51ﻧﻤﻮدار )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در 3و 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار، و ﺑﺎ ﺳ
در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ . داﺷﺘﻨﺪ( ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ)ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﻳﻦ ﻧﺴﺒ08 ﺑﻪ 04آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از 
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اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ021 ﺑﻪ 08ﺳﻄﺢ از 
  . وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ داﺷﺘﻨﺪ
  
   ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ دوﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﺟﻠﺒﻜﻲ -2ﺟﺪول 
  )ES±X( ﻗﺰل آﻻ  ﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛ
 .)50.0>P(دار ﻧﺪارﻧﺪ  اﻋﺪادي ﻛﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ درج ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -9ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
 6 5 4 3 2 1 ﺷﺎﻫﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 37/5± 0/82 b 27/5± 0/82 b 19/5± 0/82 a 96/5± 0/82 c 65/5± 0/82 e 36/5± 0/82 d 29/52± 0/74 a ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
 592± 1/37 b 232± 1/51 d 573/5± 0/82 a 022/5± 1/44 e 252± 1/51 c 381± 0/ 75 f 532± 0/68 d ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 032/57±  0/75 ba 102/5± 0/82 cba 481±  0/75 cb 051/52±  2/20 c 752/5±  1/44 a 652/52 ±0/68 a 052/5 ±1/52 a ﻛﻠﺴﺘﺮول
 7/57± 0/41 a 6/51± 0/80 cb 5/74± 0/11 dc 4/5± 0/02 d 6/5± 0/82 cb 6/6± 0/11 b 8/55± 0/74 a ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم 
 4/55± 0/41 b 4/29± 0/25 ba 3/72± 0/01 dc 4/50± 0/20 dcb 4/02± 0/50 cb 3/90± 0/00 d 5/75± 0/31 a آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم
 3/25± 0/11 cb 3/4± 0/50 d 2/29± 0/20 e 3/58± 0/20 b 3/26± 0/40 cb 3± 0/ 00 ed 4/75± 0/81 a ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم
 1/92± 0/20 ba 1/44± 0/41 a 1/11± 0/30 b 1/50± 0/10 b 1/51± 0/10 b 1/30± 0/00 b 1/22± 0/20 ba ﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑ
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  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -01ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -11ﻧﻤﻮدار 
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  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -21ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -31ﻧﻤﻮدار 
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  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -41ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ES±X( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -51ﻧﻤﻮدار 
   ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت -3-4
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ از 98/6/5 ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 1.  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد4ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﻗﻄﻌﻪ در 1و ( 5 و4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )ﻫﺎي   از ﺣﻮﺿﭽﻪ98/9/11 و 98/8/61 ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي 2  ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ، 5ﺗﻴﻤﺎر 
ﺪ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ داراي ﻳﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮم در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌ6 از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر 98/8/61ﺗﺎرﻳﺦ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي رﺳﻴﺪه،  ﺧﻠﻔﻲ ﺷﻜﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ
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   ﺑﺤﺚ  -4
ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
. وﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎر .ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺷﺪه  اﺛﺒﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺨﻢ و رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦآﻧﻬﺎرﻛﺖ ﻣﺸﺎ
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ، ﮔﺮﭼﻪ (4002 .la te volvaP ;0991 nessirroT ;5891 kiarC ;) اﺳﺖ
ﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، در ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﻧﮓ دﻫﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻘﺶ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴ
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮﺗﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آن. ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﺳﺘﺎﮔﺰﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آن در , ﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎنﭘ, ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آن
  (.2991 ,yksnirK dna azzolaP)ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد
    ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﭘﻴﺶ            
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ . ﻣﻲ روﻧﺪ اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  . ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﮔﺮددﻛﻪ دﻟﻴﻞ روﺷﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ  ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، از ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻻ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ،اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻛﺸﻮر و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﺮف آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﻣ. اﺳﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ 
 و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  . درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﺑﻬﺒﻮد ( ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻲ)ﻻ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آ
94  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻮد ﺑﻮدن و داراﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮕﺪﻫﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺗﺨﻢ، در ﺑﻬﺒ
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ دارد
  
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -4-1
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻃﻲ 
 ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻋﻀﻠﻪ و
ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺗﺨﻢ و ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺴﺘﮕﻲ . (1891 ,.la te nessirroT)ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ زرده ﮔﻴﺮي از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ در  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ .( 4891 ,nessirroT & nessirroT dna 3891 ,arahatiK)
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻴﻦ زﻣﺎن 
اﻓﺰودن (. 3002 ,nikukiM)ردﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻄﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دا
 kcaj depirtsآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در 
   و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد(6002 .la te idamhA)، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن (1002 ,.la te suigA-ollassaV)
ه ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺮوري ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻘﺎح ﺣﺘﻲ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ( 9002 ,nuhcnoobnawaS)
و ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن 
ﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬا(. 4991,rittodalsigrugiS)ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺨﻤﻚ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎﺣﻲ ﺗﺨﻤﻚ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎروري را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺪاد ﺗﺨﻢ ﺳﻴﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ(. 4831ﺑﺎزﻳﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، )
اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
  (. 8002 ,.la te nuhcnoobnawaS)اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 05
 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، اﻣﺎ ﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺣﺎوي
 ;7991 ,nehC dna gnoG(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﻴﺒﻌﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  . )1991 ,nA dna nosnhoJ
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮي ﺷﺪه .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻠﻜﻮل آﻧﻬﺎ
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻞ 
ﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه اﺳﺘﺮي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘ
  .9991,la te,iahcaraD( )ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
 ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 3 ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل. ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04 )4ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر (  ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم8)ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻴﺰان (. 1 و ﺟﺪول 2ﻧﻤﻮدار )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ( آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ
ﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وزن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ 5/24) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد 3در ﻣﻮرد ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ وزن ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻤﺎر . ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ا. )50.0<P(و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ ( 3ﻧﻤﻮدار )را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ( ﻣﺘﺮ
  ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 5/33 ﺑﻪ 2/76آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ از 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ . )50.0>P(ﻧﺪاﺷﺖ
 و ebanataWﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﻣ
 و  maerb aes در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ذﺧﺎﻳﺮ)3002(ﻫﻤﻜﺎران 
  .   ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ3  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ kcaj depirts
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در واﺣﺪ ﮔﺮم ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه، اﺧﺘﻼف 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم (  ﻋﺪد61/1)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم . )50.0<P(ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 
ﻫﺮﭼﻪ وزن و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ در (.  4ﻧﻤﻮدار ) ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( 21/20)
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ﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮم ﻛﻤ
 ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 3ﺗﻴﻤﺎر . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  . ﺪ داﺷﺖو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫ( ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ )6 ، 5، 4داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻢ آوري . )50.0<P(ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه  ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻧﻴﺰ در .  ﺑﻮد3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 9002 )nuhcnoobnawaS. ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ (. 2002 ,.la te neihCuH-weY)ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 dna 8991,.latennamlhuK-nohitnagnaP ;6991,.lateigaS(و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺮده اﻧﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺨﻢ
  ) 1002  ,.lateoriebiR  
ﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎروري در رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘ( 7491)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻫﺎرﺗﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺟﺬب اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﮔﺮدد
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﻳﻜﺴﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪا ﺑﺮ روي اﺛﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ 
در ﻳﻜﺴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ . دﻳﺪﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ .(5791 ,lefueD)درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي 
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎوﺟﻮدﻳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﺑﻊ .(5791 ,nioS & nilukiM dna 5891 ,ekiarC)داﺷﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 021 و 08ﺳﻄﻮح )ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن (  ﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠ
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در درﺻﺪ 0891ﮔﻮاﻧﺘﺰ در ﺳﺎل . دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺪه ﻟﻘﺎح ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ . ﻧﻜﺮد وﻟﻲ ﻧﺮخ ﻟﻘﺎح در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
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ﺑﺎزﻳﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، داراي درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ د(.  4831
و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ( ﻫﭻ)ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ . (4002 .la te volvaP)و ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻻروﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
( 3ﺗﻴﻤﺎر ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه 8اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ .   ﺷﺎﺧﺺ داردﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﻳﻦ دو
ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده . ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 در ﻛﻞ، در (.7ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از اﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از 
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه (  ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم8 )3در ﺗﻴﻤﺎر ( 89/21)دﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭼﺸﻢ ز. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي (. 8ﻧﻤﻮدار )را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ (27/20)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ . ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ در آﻣﺪه در اﻳﻦ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم2/76) ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ 1ﺗﻴﻤﺎر 
  .  ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ6
دﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﺘﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﮔﺮ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻄﺢ و ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻮد و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ 
روز ﻳﻜﺒﺎر  01ﻛﺸﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻮق رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺮ 
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 2ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از اﺳﭙﺮم ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه 
ﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح ﻳﻜﺴ
  . ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدد
35  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻﺑﺮدن 
ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻄﺮ، وزن ﺗﺨﻢ ودرﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ . ه داﺷﺖﻫﻤﺮا
 ﮔﺮم 8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻴﻤﺎرﺣﺎوي ﺳﻄﻮح 
ﺳﻄﻮح  )6 و 5، 3، 2             ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻟﻘﺎح                   . ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ(   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ021 و 08
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، درﺻﺪ ﻫﭻ و 021 ﺑﻪ 04رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از 
ﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و . در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
، اﺳﺘﻔﺎده از )7002 , ikswesyC & illepaC dna 1002,.la te siuqA ;3002,.la te ebanataW( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮده اي در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺟﺬب ﺑﺪن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ 
  . و اﺳﺘﻔﺎده ازآن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
   ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -4-2
   ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت  -4-2-1
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﺎﭘﺮوﮔﻠﻨﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻴﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ داراي زﺧﻢ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻳﻜﻤﺎه از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، . ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻮﭼﻚ روي ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ . آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف و زﺧﻢ و ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ اﻟﺘﻴﺎم ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در . ﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﺣﺬف ﻋﻼﺋﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰا
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ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده . ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
اﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺒﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
، اﺳﺘﺮس آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ (3002 ,.la te neihC)، اﺳﺘﺮس ﺷﻮري و ﺣﺮارت (9991 ,.la te neihC)اﻛﺴﻴﮋن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮕﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد . ﻣﻲ ﺷﻮد( a3002 ,.la te naP)
ﻣﻮﺛﺮي در آﺑﺰﻳﺎن دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ . را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
.  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮداﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺼﺮف آن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
ﻋﺪم ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎداﺑﻲ و ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي در ﻃﻮل 
  . اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد
  
   ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -4-2-2
 ﺧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ
ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
( 6991 ) و ﻫﻤﻜﺎرانosTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ و ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﺪه و از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﻛﻨﺪ
  .ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ،در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ
ه از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎد
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺧﻮن و ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎﮔ.(9991,5991 ,.la te ,onataN)ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪ و 2/76راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ 
55  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
(. 01ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ 4ﺗﻴﻤﺎر 
( ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس)آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻗﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ 
اﻧﺘﻬﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻔﺖ (. 9991 ,.la te asobraB)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
 .)7002 ,ikswesyC  dna illepaC(ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮي ﺷﺪن ﻣﻠﻜﻮل آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در روﻏﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از 
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب 
ﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋ
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول و . ﮔﺮدد و از ﭼﺎﻗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
 ;2991,E,olliruMﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
   (.)7002 ,ikswesyC  dna illepaC dna 6002 ,.la te,niessuH
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺎ 4 ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر 3ﻤﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻴ. ﺑﻮد
 ﺑﻪ 08ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از (. 11ﻧﻤﻮدار )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷ021
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ . ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ داد
ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
 )0002 ,akluheR(.  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺟﺰ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻤﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و  در ﭘﻼﺳﻤﺎ دارﻧﺪﻲﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد . ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ آن HP در ﺑﺮﻗﺮاري ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن و. ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺒﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﭘﺮوﺗﺮوﻣﺒﻴﻦﺷﺎﻣﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ، آﻟﮕﻮﺗﻨﻴﻦ، در ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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 ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 8 ﺑﻪ 2/76ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ از 
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ . ﺎﻫﺪه ﺷﺪآﺳﺘﺎﮔﺮاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ ﻣﺸ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ( ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ) 3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر . )50.0<P(ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از(. 21ﻧﻤﻮدار )ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
  .)0002 ,akluheR dna 5991 ,.la te onakaN(ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺒﺪ، ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ 
 در ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب آب ﺑﻪ ﻧﻬﺎ وﺟﻮد آودر ﺧﻮن ﺑﻮده  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﻞ. ﺷﻮﻧﺪ در ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻫﺎ 
، ﻛﻨﺪ و آب ﺧﻮد را از ﻣﻮﺋﻴﻦ رﮔﻬﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮده ﻣﻘﺪارش ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮن را ﺟﺬب ﻧﻤﻲ اﮔﺮ. ﺷﻮد داﺧﻞ ﺧﻮن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت . ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻮرم ﺎﻋﺚدر زﻳﺮ ﺟﻠﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ 08 ﺑﻪ 04آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻘﺪار آن021  ﺑﻪ 08ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺑﺘﺪا آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و از ﺳﻄﺢ 
 ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺒﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .late eihcreM )8991( و 8991( .late iahcaraD)در ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ
.  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ از ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران neihCuH-weY
 دﻗﻴﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده  از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 5 و اﻳﺠﺎد ﺷﻮك اﺳﻤﺰي در 0 ‰ ﺑﻪ 73 ‰
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ .  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ( 08gk/gm) 
  . ﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  در ﺑﺴﻴﺎري از. ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺘﻲ ﻛﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ وﺪﻫﺴﺘﻨ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم  .ﺷﻮد و ﻧﻔﺮﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮن زﻳﺎد ﻣﻲ ﻧﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮ ، ﻛﺒﺪي
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﺎﺛﻴﺮ ﺗ. آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آن، ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(7991 ,.la te nospmohT)ﻣﺜﺒﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از آن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
75  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ    ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران obgaaWدﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
  .  ﺑﺮوز ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ 3و 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
( ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ)ﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺷﺮاﻳ
 ﺑﻪ 04در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ از . داﺷﺘﻨﺪ( 1002 ,ENILNO STSET BAL)
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 021 ﺑﻪ 08 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ از 08
 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ داﺷﺘﻨﺪ
 درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از silaivulP .H در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ 
 ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي )6002 ,.la te trebuohc(ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 trebuohC ;3991,hcirneH dna trebuohC;1991 ,.late remmoS(ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎزي در  . )5991 ,.late
ﺮد از ﻧﻮع اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮل آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ
( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران argenacoB-zeugnimoDدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ .  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدsilaivulP .Hﻛﻪ در ﺟﻠﺒﻚ 
ﺮ  ﺗﺎﺛﻴsilaivulP .Hﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﻲ ﮔﺬارد
، واﺟﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در (ﺳﺎﻟﻢ)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺟﻠﺒﻚ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده 
 ﺑﺼﻮرت ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﺮ روي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ. (3002 ,.la te remmoS)ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد، ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﻮق، ﺑﺮﺧﻲ
 ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻳﻮاره .ﻤﻨﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪدر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ . ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻐﺰ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ و وارد ﻣﻐﺰ، ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺮدﻧﺪ
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ﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻮرم ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي رواﻧﻲ، و از ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ د آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ازاﻳﻦ دﻳﻮاره ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ
  (.6991,la te osT)ﻛﻮري ﺗﺪرﻳﺠﻲ، اﻧﺴﺪاد ﺳﺮﺧﺮگ و ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
 از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ در ﺑﺪن ﻋﻤﻞ                 
 ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ و زاﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ،  اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ0002,la te,rentueB( )ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﺑﺪن ﻳﻚ 
 اﻳﻦ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳﻚ (.9991 ,.la te,nitraM)ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را در  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮ
 . )7002 ,ikswesyC  dna illepaC( اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ silaivulP .Hدر ﺟﻠﺒﻚ 
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻛﻨﺎر آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺪوﺟﻮد دارﻧ
  . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
  
95  .../ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎ                                                            
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ -5
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ( 1
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ از ﺑﺮﺗﺮي ﻓﻮق ( 2
  .اﻟﻌﺎده اي در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑ8در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ ( 3
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺠﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ را در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي (  4
ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻄﻮح ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل ( 1
  .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ و ( 2
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ
  رﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪﺑﺮ( 3
  .ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﻴﺮه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ و دي ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ( 4
آﻻي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﺗﻴﻦ ذﺧﻴﺮ ﺷﺪه در ﺗﺨﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﻗﺰل ( 5
  .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  
                                                            ﺎﻛ ﺮﻴﺛﺎﺗر ﻲﻌﻴﺒﻃ و ﻚﻴﺘﺘﻨﺳ ﻦﻴﺘﻧاﺰﮔﺎﺘﺳآ دﺮﺑﺖﻣﻼﺳ ﺮﺑ/...  61
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Abstract:  
This research was done in a trout farm in Kohkiloyeh and Boyer- Ahmad province. The main object of this study 
was comparing of two sources of astaxanthin (synthetic or algae) in feed on reproduction efficiency of rainbow 
trout and some indices of egg quality. Therefore, it was considered 7 groups consisting 6 treatments of two 
different astaxanthin sources and a control (without astaxanthin). So, algal astaxanthin (haematococcus pluvialis) 
in the three levels of 2.67, 3.55 and 8gr/kg food (T1,T2, T3) and synthetic source in three levels of 40, 80 and 
120mg/kg food in diet (T4, T5, T6) examined on 140 trout broods (3-4 years) for 4 months, before the spawning 
season. Reproduction efficiency analyzed through reproduction indices such as egg diameter, fecundity, 
fertilization, survival, hatching and eyed egg rates. Significant difference between treatments in terms of 
fecundity, eyed eggs rate and the number of eggs per gram was observed (P <0.05). Although in some factors 
such as diameter, egg weight per body and fertilization rate, no significant differences was observed. By 
increasing level of astaxanthin in both sources of algal and synthetic, hatching and eyed egg rates increased, but 
the effect of alga source on these indices was more perfect. Considering the results, the best result related to 
treatment of 8 gr/kg alga (T3). Observations during this research indicated no disease and mortality and also 
proper coloration and freshness of fishes. There was significant differences on blood factors (P <0.05). The 
broods were fed with algal astaxanthin had lower blood sugar. concentration of cholesterol was decressed alog 
with increasing in both the source of astaxanthin, however lower cholesterol relaed to algal astaxanthin. Total 
serum protein increased in treatments containing algal from 2.67 to 8 g/kg of astaxanthin. Increase in level of 
astaxanthin from 40 to 80 mg/kg, albumin increased and from 80 to 120 mg/kg, it was decreased. The changes in 
serum globulin treatments containing synthetic was not regular. Overall the results asserted that the application 
of astaxanthin improves reproduction performance of rainbow trout. It also concluded that natural astaxanthin 
(Haematococcus pluvialis) for the reason that contains supplementary nutritious, is extraordinary preferable than 
synthetic astaxanthin to improve reproductions indices and egg quality of rainbow trout.  
Keywords: rainbow trout, astaxanthin, Haematococcus pluvialis, reproduction efficiency, larval stage and broods 
health 
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